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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan keluarga terhadap 
kinerja perusahaan dengan koneksi politik sebagai variable moderasi di Indonesia. 
Sumber data penelitian terdiri atas laporan keuangan dan laporan tahunan 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 -2016. 
Perusahaan manufaktur yang dijadikan sampel penelitian sebanyak 304 perusahaan. 
Hasil pengujian hipotesis,  dengan menggunakan SPSS versi 20, menunjukkan 
bahwa hubungan family ownership terhadap kinerja perusahaan adalah signifikan 
negatif dan political connection memoderasi hubungan antara family ownership dan 
kinerja perusahaan. Kepemilikan keluarga mempunyai kinerja perusahaan yang 
lebih baik jika dibandingkan dengan non kepemilikan keluarga.  
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This study aims to determine effect of family ownership on firm performance with 
political connection as a moderation variable in Indonesia. The data sources of 
financial statement and annual report from manufacture companies listed in 
Indonesia Stock Exchange for the period 2014 – 2016. Manufacturing companies 
are used as a research sample of 304 companies. The result of hypothesis testing 
by using SPSS version 20 shows that the relation of family ownership to company 
performance is negatif and political connection moderate the relationship between 
family ownership and firm  performance. Family ownership has better performance 
than non family ownership.  
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